









PT. Asia Mineral International memerlukan penaksiran cadangan untuk 
perencanaan penambangan pasir besi di daerah Desa Badak, Kecamatan Limau, 
Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Data eksplorasi yang ada berupa data bor 
dan ttest p. Data yang didapatkan, dianalisa agar dapat memberikan suatu gambaran 
endapan pasir besi dan jumlah tonase batubara di daerah pnelitian tersebut. 
Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah 
penaksiran cadangan menggunakan metode polygon dimana terdapat dua aturan 
didalamnya yaitu rule of gradual change kemudian membandingkan dengan rule of 
nearest point. Tujuannya untuk mengetahui berapa besar cadangan pasir besi. 
Tebal pasir besi yang dilakukan penelitian memiliki kedalaman antaradengan 
pe 0,3m – 2m. Metode polygon dengan pedoman perubahan bertahap (rule of 
gradual change) menghubungkan titik bor satu dengan titik bor lainnya, sehingga 
setiap perhitungan volume dibatasi oleh beberapa titik bor dan diperoleh cadangan 
seluruhnya sebesar 165.125 ton. Sedangkan metode polygon dengan pedoman titik 
terdekat (rule of nearest point) dilakukan dengan membagi blok menjadi beberapa 
daerah pengaruh dan diperoleh cadangan seluruhnya sebesar 168.915 ton. 
Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 13-4726-1998, cadangan pasir besi di 
lokasi penelitian dapat diklarifikasikan sebagai cadangan pasir besi terkira (probable 
sands resource). 
Adanya perbedaan hasil dari kedua pedoman maka disarankan hasil 
perhitungan penaksiran cadangan pasir besi yang terkecil dipakai sebagai dasar 
perhitungan produksi. Walaupun dipilih yang terkecil diharapkan cadangan tambang 
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